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1ALUSTAVIA TULOKSIA
Tulosten yleispiirteitä
Työllisiä nykyisessä ammatissaoloajan pituuden mukaan tarkastel­
taessa havaitaan maatalousyrittäjien toimineen nykyisessä amma­
tissaan huomattavasti muita ryhmiä kauemmin. Yli 10 v. ammatis­
saan toimineita oli maatalousyrittäjistä 83 %, muista yrittäjis­
tä 58 % ja palkansaajista 38 %. Alle 5 v. nykyisessä ammatissaan 
toimineita oli palkansaajista 46 %, maatalousyrittäjistä 11 % ja 
muista yrittäjistä 29 %.
Yli 10 km:n työmatka oli sekä työntekijöistä että toimihenkilöis­
tä 22 %:lla, kun yrittäjistä vain 13 % ilmoitti työmatkakseen 
yli 10 km. Alle 1 km:n työmatka oli yrittäjistä 52 %:lla, pal­
kansaajista taas 18 %:lla. Yleisin työmatkaan käytetty kulku­
väline oli kaikilla ryhmillä oma auto. Julkisia kulkuneuvoja 
käytti palkansaajista 25 %. Yli 30 min. yhdensuuntaiseen työ­
matkaan käytti 12 % palkansaajista, yrittäjistä 6 %.
Työntekijöistä 19 % ilmoitti tekevänsä vuorotyötä, toimihenkilöis­
tä vain 11 %. Säännöllistä päivätyötä teki työntekijöistä 69 % 
ja toimihenkilöistä 77 %. Yrittäjistä säännöllistä päivätyötä 
teki 57 %.
Sivutöiden tekeminen oli kaikilla ryhmillä jokseenkin yhtä yleis­
tä. 5-9 % kaikista ryhmistä ilmoitti tekevänsä sivutöitä vähin­
täin joka toinen viikko.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty eräiden tekijöiden haittaa- 
vuutta työpaikoilla. Asetelmaan on otettu mukaan eniten haittaa- 
vaa rasitusta aiheuttaneet tekijät sen mukaan kuinka suuri osa 
vastanneista on kokenut niiden aiheuttavan haittaavaa rasitusta 
melko paljon tai erittäin paljon.
2ASETELMA 1. Eräiden haittatekijöiden esiintyminen työpaikoilla
Työntekij ät Melko tai erittäin Toimihenkilöt 
haittaavina koetut 
tekij ät
% vastanneista
Melko tai erittäin 
haittaavina koetut 
tekij ät
% vastanneista
1. Melu 25
0• Vetoisuus 20
3. Kiire ja kireä aika­
taulu 19
4. Pölyt 18
5. Tapaturmavaara 16
Maatalousyrittäjät
1. Äkilliset nostot ja 
ponnistukset 32
2. Vaikeat tai epämukavat 
työasennot 21
3. Kiire ja kireä aika­
taulu 20
4. Tapaturmavaara 20
5. Pölyt 16
1. Kiire ja kireä aika­
taulu 16
2. Vetoisuus 8
3. Melu 8
4. Toistuvat yksipuoliset 
työliikkeet 5
5. Kylmyys 4
6. Vaikeat tai epämukavat 
työasennot 4
Muut yrittäjät
1. Kiire ja kireä aika­
taulu 23
2. Melu 12
3. Vetoisuus 12
4. Tapaturmavaara 12
5. Toistuvat yksipuoliset 
työliikkeet 10
6. Kylmyys 10
3Tiedustelussa kysyttiin tietoja myös erilaisten suojavälineiden 
käytöstä. Työntekijöistä ilmoitti 17 % käyttävänsä kuulosuojai­
mia vähintäin päivittäin, ja 11 % jatkuvasti. Seuraavaksi ylei­
sintä kuulosuojainten käyttö oli maatalousyrittäjillä, joista 
10 % ilmoitti käyttävänsä suojaimia päivittäin tai jatkuvasti. 
Silmäsuojäimiä käytti työntekijöistä vähintäin päivittäin 10 %.
Työpaikkatapaturmia oli sattunut eniten työntekijöille, joista 
13 %:lle oli sattunut tapaturma viimeisen vuoden aikana. Seuraa­
vaksi eniten tapaturmia oli sattunut maatalousyrittäjille 8 %, 
ja muille yrittäjille 6 %. Vähiten tapaturmia oli sattunut toi­
mihenkilöille 4 %. Työntekijöillä tapaturmista aiheutuneet pois- 
saolopäivät ylittivät tapaturman uhreista 35 %:lla 10 pv. ja 
maatalousyrittäjillä 49 %:lla.
Tiedusteluajankohtaa edeltäneen kolmen kuukauden ajalla oli eni­
ten sairaspoissaoloja työntekijöillä ja toimihenkilöillä (19 % 
ja 18 %). Yleisin poissaolon pituus oli molemmilla ryhmillä 
2-5 pv.
Maatalousyrittäjistä 85 % ilmoitti kokevansa työnsä ruumiillises­
ti melko tai erittäin raskaaksi, työntekijöistä vastaavasti 51 % 
ja toimihenkilöistä 14 %. Henkisesti työnsä melko tai erittäin 
raskaaksi ilmoitti maatalousyrittäjistä 40 %, muista yrittäjistä 
59 %, toimihenkilöistä 55 % ja työntekijöistä 36 %.
Työnsä melko tai erittäin yksitoikkoiseksi kokivat selvästi eni­
ten työntekijäasemassa olevat 33 %, kun taas muista ryhmistä vain 
noin 14 %. Työntekijöistä 43 %, toimihenkilöistä 50 %, maatalous­
yrittäjistä 42 % ja muista yrittäjistä 44 % ilmoitti työtahtinsa 
kiristyneen jonkin verran tai huomattavasti viimeisten vuosien 
aikana. Halukkaimpia työpaikan vaihtamiseen olivat työntekijä- 
asemassa olevat.
Edellä esitettyjen tietojen lisäksi on julkaisun loppuosassa tau­
lukkoja, joissa on esitetty palkansaajilta eräitä työpaikalla 
koettuja haittatekijöitä toimialan ja ammatin mukaan.
Tutkimuksen tausta ja rakenne
Tilastokeskuksessa käynnistettiin vuonna 1972 selvitystyö, jonka 
tavoitteena oli työolosuhdetilastojen ilmiöalueen kartoittaminen 
sekä erilaisten tiedon tuottamismahdollisuuksien selvittäminen. 
Tehtyjen perusselvitysten pohjalta suoritettiin työolosuhteita 
käsittelevä koetutkimus. Tiedustelu tehtiin postitse lähetetyllä 
lomakkeella työvoimatiedustelun yhteydessä n. 8100 työlliselle.
Tämän koetiedustelun tulokset julkaistiin tilastokeskuksen Muis­
tiossa no 17, Laihonen, Laine, Järvenpää: "Työolosuhdetiedustelu, 
koetutkimus, 1972". Kun työvoimatiedustelun kokonaisuudistuksen 
yhteydessä päätettiin tehdä haastatteluihin perustuva postitie­
dustelua täydentävä työvoimatutkimus, liitettiin tähän tutkimuk­
seen myös työoloja koskeva osa. Tutkimukseen liittyvät haastattelut
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suoritettiin syksyllä 1977. Tutkimus kohdistettiin 15-64 vuo­
tiaalle väestölle ja haastatteluja tehtiin 9626 kpl. Työoloja 
koskevia tietoja kerättiin n. 7000:lta työlliseltä henkilöltä. 
Vastausprosentti oli 93. Syksyllä 1978 tehdään seuraava työvoi­
matutkimus, jonka yhteydessä ei kerätä työoloja kuvaavia tietoja. 
Työoloja koskevia tietoja tultaneen jatkossa keräämään 2-3 vuoden 
välein. Syksyn 1977 työolosuhdetiedustelussa on pääpaino ollut 
palkansaajien työoloja kuvaavilla tiedoilla.
Työolosuhdetietojen julkaiseminen
Tässä julkaisussa on esitetty työolosuhdetiedustelun 1977 alusta­
via tuloksia. Julkaisuun on sisällytetty kaikkia työllisiä koske­
via tietoja ammattiaseman mukaan, sekä lisäksi palkansaajilta 
eräitä koettuja työympäristön haittoja kuvaavia tietoja ammatin 
ja toimialan mukaan. Julkaisun tauluja tarkasteltaessa on huomat­
tava että lukumäärätiedot ovat perusjoukon tasolle korotettuja lu­
kuja. Tiedusteluun vastanneiden lukumäärä saadaan karkeasti jaka­
malla luvut 300:11a.
Työolosuhdetiedustelun 1977 lopulliset tulokset valmistuvat kevääl­
lä 1979.
Julkaisun rakenne
Taulut i ja ii 
Taulut 1-33
Taulut 34-46
Taulut 47-59
taustatietoj a
kaikkia työllisiä koskevia tietoja ammat­
tiaseman mukaan
palkansaajia koskevia tietoja toimialan 
mukaan
palkansaajia koskevia tietoja ammatin mu­
kaan
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TAULU i 15-64 VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN LAADUN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
100 henkeä
Toiminnan laatu Yh- Mi e- Nai- Tkä
teensä het set 15-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Yhteensä (1-14) 32038 15450 16588 32038 3756 4084 4377 3797 2950 2738 2848 2848 2468 2172
1 Työssä palkan- 
saaj ana 16762 8635 8127 16762 732 2026 2870 2775 2128 1774 1706 1410 917 424
2 Työssä omassa tai 
perheen yrityk­
sessä 3725 2025 1700 3725 92 152 336 411 406 508 571 567 462 221
3 Tilapäisesti pois­
sa työstä 971 358 613 971 26 139 236 133 96 90 79 85 45 41
4 Pakkolomalla 129 96 33 129 18 22 34 4 11 17 6 9 6 5
5 Työttömänä, odotti 
sovitun työn alka­
mista 86 43 43 86 18 24 13 3 3 3 12 6
_ 4
6 Työtön, etsi työtä 1277 803 474 1277 226 329 213 100 61 74 97 81 77 19
7 Varusmies 315 315 - 315 59 247 9 - - “ - ~ - *
8 Opiskelija tai 
koululainen 3691 1788 1903 3691 2491 904 244 27 3 16 - 3 3 -
9 Työ- tai vanhuus­
eläkkeellä 499 194 306 499 - - 3 - - 9 9 30 89 360
10 Työkyvytön. Pitkä­
aikaisesti sairas 504 232 273 504 6 12 9 15 23 19 49 89 137 144
11 Oraaisuustulojen 
varassa elävä 18 3 15 18 - - - 3 - - - 6 - 9
12 Omaa kotitaloutta 
hoitava 1980 13 1967 1980 44 186 367 270 151 132 158 232 228 210
13 Muu 43 31 12 43 19 6 3 3 6 3 - 3 - -
TAULU ii. TYÖLLISET SUKUPUOLEN, AMMATTIASEMAN, STATUKSEN JA TOIMIALAN MUKAAN
100 henkeä
Toimiala TOL Molemmat sukupuolet
Työlliset
yhteensä
Palkan­
saajat
yhteensä
Työnteki­
jät
Toimihen­
kilöt
Tuntema­
ton
Yrittäjät Avustav. 
perh.jäs.
Tuntematon
Kaikki toimialat 0-9 21458 17701 9260 8437 5 3361 396 .
Maa- ja metsätalous 1 3070 598 418 175 5 2157 315 -
Kaivannaistoiminta 2 90 85 59 26 - 5 - -
Teollisuus 3 5592 5455 4007 1448 - 131 6 -
Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto 4 238 238 171 67 - _ - _
Rakennustoiminta 5 1652 1498 1163 335 - 140 14 -
Kauppa 6 3059 2654 783 1871 - 364 40 -
Liikenne 7 1687 1427 871 555 - 250 10 -
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 1155 1089 291 799 - 60 6 -
Palvelukset 9 4901 4650 1490 3160 - 246 «; -
Tuntematon 0 13 6 6 - - 6 - -
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lAULU 1. ÄMMÄT1SSAOLOAIKA
Ammu11 iasema
Yhteensä Ämmätissaoloaika
<1 V . 1-2 v. 3-5 v. 6-9 v. 10-14 v. 15-19 v. 20 v.- Tuntema­
ton
100 X %
; >1 kiusaajat 19696 100 9 15 22 17 15 10 13 0
tycutekij ät 9260 100 10 15 22 16 14 10 13 0
-• toimihenkilöt 8437 100 7 14 22 17 16 10 14 0
, ..... i)Maata 1ousyrittajnt 2434 100 2 4 5 6 10 10 63 1
.....  j )
Muut yrittäjät' 1322 100 8 6 15 13 16 12 30 1
li 1 1 e e n s a 21453 100 8 13 20 15 14 10 20 0
1; Sisältää nnös avustavat perheenjäsenet
TAULU 2. TYÖMATKAN PITUUS
Ammattiasema
Yhteensä Työmatkan pituus
<1 km 1-2 km 3-3 km 6-10 km 11-15 km 16- km Tuntematon
100 % %
Pj ikansaajat 17701 100 18 24 20 16 9 13 0
- työntekijät 9260 100 17 23 22 15 8 14 0
- toimihenkilöt 8437 100 19 25 18 17 9 13 0
..... 1)2)
Yrittäjät 1322 100 52 14 10 8 3 10 4
Yhteensä 19023 100 21 23 20 15 8 13 1
1) Kts. taulu 1
2) PL. Maatalousyrittäjät ja heidän avustavat perheenjäsenensä
TAULU 3. TYÖMATKAN KULKUTAPA
Ammattiasema
Yhteensä Kulkutapa
Jalan Polku­
pyörä
Mootto­
ripyörä, 
mopedi
Linja-
auto,
raitio­
vaunu
Juna Oma
auto
Muun
auto
Muu
tapa
Tuntematon
100 % z
Palkansaaj at 16450 100 20 18 i 22 3 32 5 0 0
- työntekijät 8521 100 16 22 2 19 1 33 6 0 0
- toimihenkilöt 7929 100 24 14 0 25 4 30 3 0 0
.....  1)2)Yrittäjät 740 100 13 4 1 10 1 67 4 0 1
Yhteensä 17190 100 20 17 1 22 3 33 5 0 0
1) Kts. taulu 1
2) Kts. taulu 2
7TAULU 4. TYÖMATKAAN KULUVA AIKA
Ammattiasema
Yhteensä Työmatkaan kuluva aika
0-5 min. 6-15 min. 16-30 min. 31-45 min. 46 min.- Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 22 36 29 7 5 i
- työntekijät 9260 100 23 37 28 6 5 i
- toimihenkilöt 8437 100 22 35 29 8 4 i
Yrittäjät 1)2) 1322 100 60 19 12 2 4 4
Yhteensä 19019 100 25 35 27 7 5 ]
1) Kts. taulu 1
2) Kts. taulu 2
TAULU 5. TYÖAIKAMUOTO
Ammattiasema
Yhteensä Työaikamuoto
Säänn.
päivä­
työ
Säänn.
ilta-
työ
Säänn.
yötyö
Säänn.
aamu-
työ
Keskey­
tyvä
2-vuo-
rotyö
Keskey­
tymätön
2-vuo-
rotyö
Keskey­
tyvä
3-vuo-
rotyö
Keskey­
tymätön
3-vuo-
rotyö
Muu
työai­
kamuo­
to
Tuntema­
ton
100 1 %
Palkansaajat 17696 100 73 2 i i 6 4 i 5 8 0
- työntekijät 9260 100 69 4 i i 8 4 2 5 7 0
- toimihenkilöt 8437 100 77 1 i 0 3 4 1 4 9 0
Yrittäjät 1322 100 57 1 i 0 1 1 0 1 37 1
Yhteensä 19019 100 72 2 i 1 5 4 1 4 10 0
1) Kts. taulu i
2) Kts. taulu 2
TAULU 6. SIVUTÖIDEN TEKEMINEN
Ammattiasema
Yhteensä Tekee sivutöitä
Joka viikko Joka toinen 
viikko
Vähintäin 
1 kerta/kk
Harvemmin 
tai ei 
lainkaan
Tuntematon
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 6 i 2 91 i
- työntekijät 9260 100 5 i 2 92 i
- toimihenkilöt 8437 100 6 i 2 90 i
Maatalousyrittäjät^ 2432 100 4 i 4 90 i
Muut yrittäjät^ 1322 100 7 2 2 88 i
Yhteensä 21450 100 6 1 2 91 i
1) Kts. taulu 1
8TAULU 7. TYÖSKENTELYPAIKKA
Ammattiasema
Yhteensä Työskentelypaikka
Sisällä Ulkona Yhtä paljon 
molemmissa
Tuntematon
100 7. %
Palkansaajat 17696 100 80 10 10 0
- työntekijät 9260 100 70 16 14 0
- toimihenkilöt 8437 100 91 3 6 0
Maatalousyrittäjät 2434 100 13 35 52 2
Yrittäjät^ 1322 100 69 15 16 0
Yhteensä 21453 100 72 13 15 0
1) Kts. taulu I
TAULU 8. TYÖASENTO
Amma 1 1  i a s emä
Yhteensä Työasento
Istumatyö Seisomatyö Yhtä paljon 
molempia
Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 33 48 19 0
- työntekijät 9260 100 16 66 18 0
- toimihenkilöt 8437 100 52 27 20 0
Maatalousyrittaj ät^ 2434 100 2 72 26 0
Yrittäjät^ 1322 100 38 38 25 0
Yhteensä 21453 100 30 50 20 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 9. KUUMUUS
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin- 
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 7. %
Palkansaajat 17696 100 79 1 5 9 5 2 0
- työntekijät 9260 100 70 i 6 12 7 3 0
- toimihenkilöt 8437 100 89 0 3 5 2 1 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 81 3 5 8 3 1 1
Yrittäjät^ 1322 100 82 1 6 7 4 0 1
Yhteensä 21453 100 79 1 5 9 5 2 1
1) Kts. taulu 1
9TAULU 10. KYLMYYS
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 % X
Palkansaajat 17696 100 71 i 6 14 6 3 0
- työntekijät 9260 100 61 i 7 17 10 4 0
- toimihenkilöt 8437 100 81 i 5 9 3 1 0
Maatalousyrittäjät 2434 100 56 2 8 22 9 3 0
Yrittäjät^ 1322 100 68 1 6 15 7 3 1
Yhteensä 21453 100 69 1 6 15 7 3 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 11. TÄRINÄ
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 X %
Palkansaajat 17696 100 90 0 3 4 2 i 0
- työntekijät 9260 100 83 1 4 6 4 2 0
- toimihenkilöt 8437 100 97 0 1 1 0 0 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 71 1 6 14 6 2 0
Yrittäjät^ 1322 100 84 1 4 6 3 1 1
Yhteensä 21453 100 87 1 3 5 3 1 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 12. VETOISUUS
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 % z
Palkansaajat 17696 100 59 i 8 19 10 4 0
- työntekijät 9260 100 50 i 8 21 13 7 0
- toimihenkilöt 8437 100 68 i 7 16 6 2 0
Maatalousyrittäjät 2434 100 69 2 6 15 6 2 0
Yrittäjät1^ 1322 100 61 2 8 18 8 4 1
Yhteensä 21453 100 60 1 7 18 9 4 0
1) Kts. taulu 1
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TAULU 13. MELU
Amma t t i a sema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 62 1 7 14 ii 6 0
- työntekijät 9260 100 48 i 8 17 15 10 0
- toimihenkilöt 8437 100 77 1 5 10 6 2 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 65 i 6 17 9 2 0
Yrittäjät1^ 1322 100 72 i 6 10 9 3 1
Yhteensä 21453 100 63 i 6 14 10 5 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 14. SAVUT, KAASUT JA HÖYRYT
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin- 
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 77 i 5 10 5 3 0
- työntekijät 9260 100 67 1 7 ' 13 8 4 0
- toimihenkilöt 8437 100 88 i 3 5 2 1 0
Maatalousyrittäjät 2434 100 86 2 4 6 2 1 1
Yrittäj ät^ 1322 100 77 2 4 10 6 1 1
Yhteensä 21453 100 78 1 5 9 5 2 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 15. PÖLYT
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 % z
Palkansaajat 17696 100 71 i 6 ii 7 4 0
- työntekijät 9260 100 56 i 9 16 11 7 0
- toimihenkilöt 8437 100 87 i 4 5 2 1 0
Maatalousyrittäjät^^ 2434 100 48 3 9 24 11 5 1
Yrittäjät^ 1322 100 75 3 5 10 4 2 0
Yhteensä 21453 100 69 1 7 13 7 4 0
1) Kts. taulu 1
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TAULU 16. ÄRSYTTÄVÄT TAI SYÖVYTTÄVÄT AINEET
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 1 %
Palkansaajat 17696 100 85 i 4 6 3 2 0
- työntekijät 9260 100 79 i 4 8 5 3 0
- toimihenkilöt 8437 100 93 i 2 3 1 0 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 73 2 8 10 5 2 0
Yrittäjät^ 1322 100 85 2 4 6 2 1 0
Yhteensä 21453 100 84 1 4 6 3 2 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 17. TOISTUVAT YKSIPUOLISET TYÖLIIKKEET
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 Z %
Palkansaajat 17696 100 78 i 3 8 7 3 0
- työntekijät 9260 100 70 i 4 11 9 5 0
- toimihenkilöt 8437 100 87 0 2 5 4 1 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 74 2 4 9 8 4 1
Yrittäjät^ 1322 100 76 1 3 10 6 4 1
Yhteensä 21453 100 78 1 3 9 7 4 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 18. VAIKEAT TAI EPÄMUKAVAT TYÖASENNOT
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 79 0 2 8 7 3 0
- työntekijät 9260 100 70 0 3 11 9 5 c
- toimihenkilöt 8437 100 89 0 2 5 3 1 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 57 1 5 17 14 7 1
Yrittäjät1^ 1322 100 75 1 3 12 6 3 0
Yhteensä 21453 100 77 0 3 10 7 4 0
1) Kts. taulu 1
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TAULU 18. KIIRE JA KIREÄ AIKATAULU
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 % %
Palkansaajat 17696 100 59 i 5 17 12 6 0
- työntekijät 9260 100 61 i 4 15 11 8 0
- toimihenkilöt 8437 100 58 i 5 19 12 4 0
Maa t a 1 o u sy r i. i; t ä j a t: 2434 100 52 1 6 22 13 7 0
..... 1)intta j at 1322 100 51 2 6 18 16 7 1
Yhteensä 21453 100 58 1 5 18 12 6 1
1) Kts. taulu 1
TAULU 19. ÄKILLISET NOSTOT JA PONNISTUKSET
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko 
palj on
Erittäin 
palj on
Tuntema­
ton
100 | % %
Palkansaaj at
1
17696 j 100 82 0 3 8 5 3 0
- työntekijät 9260 100 74 0 4 11 7 4 0
- toimihenkilöt 8437 ; 100 90 0 2 4 2 1 0
Maatalousyrittäj ät ^ 2434 ! 100 39 1 6 23 21 11 0
Yrittäjät^ 1322 ;
i
100 83 0 3 7 4 3 1
Yhteensä
j
21453 100 77 0 3 9 7 4 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 20. TAPATURMAVAARA
Ammattiasema
Yhteensä Ei esiin­
ny työ­
ympäris­
tössä
Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tuntema­
ton
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 73 i 6 11 6 4 1
- työntekijät 9260 100 59 i 8 16 9 7 1
- toimihenkilöt 8437 100 89 1 3 5 2 1 0
Maatalousyrittäjät"^ 2434 100 46 3 10 21 14 6 1
Yrittäjät"^ 1322 100 71 1 5 11 5 7 1
Yhteensä 21453 100 70 1 6 12 6 5 1
1) Kts. taulu 1
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TAULU 21. KUULOSUOJAINTEN KÄYTTÖ
Ammattiasema
Yhteensä Ei käytä 
suoj ain- 
ta
Käyttää suojainta
Harvemmin
kuin
viikottain
Vi ikottain Päivittäin Jatkuvasti j untemator.
100 % %
Palkansaajat 17696 100 82 6 3 4 6 0
- työntekijät 9260 100 69 9 4 6 11 0
- toimihenkilöt 8437 100 95 2 1 1 0 0
Maatalousyrittäjät 2434 100 73 11 7 8 2 0
Yrittäjät^ 1322 100 91 3 2 1 4 1
Yhteensä 21453 100 81 6 3 4 5 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 22. SILMÄSUOJAINTEN KÄYTTÖ
Ammattiasema
Yhteensä Ei käytä 
suojain­
ta
Käyttää suojainta
Harvemmin
kuin
viikottain
Viikottain Päivittäin Jatkuvasti Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 87 5 2 4 2 0
- työntekijät 9260 100 78 8 3 7 3 0
- toimihenkilöt 8437 100 96 2 1 1 0 0
Maatalousyrittäj ät 2434 100 91 6 2 1 0 1
Yrittäjät^ 1322 100 89 4 1 3 2 1
Yhteensä 21453 100 87 5 2 4 2 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 23. TYÖPAIKKATAPATURMAT VIIMEISEN VUODEN AJALTA
Ammattiasema
Yhteensä Ei ole 
sattunut 
tapatur­
mia
Tapaturman uhreja
Yhteensä Tapaturmia uhria kohti
1 kpl 2 kpl 3-8 kpl Tuntematon
100 % 100 % %
Palkansaajat 17696 91 1587 100 85 12 2 i
- työntekijät 9260 87 1240 100 83 14 2 i
- toimihenkilöt 8437 96 348 100 92 6 2 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 92 192 100 87 8 5 0
Yrittäjät^ 1322 94 78 100 88 12 0 0
Yhteensä 21453 91 1858 100 85 12 2 1
1) Kts. taulu 1
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TAULU 24. TAPATURMIEN AIHEUTTAMAT POISSAOLOPÄIVÄT VIIMEISEN VUODEN AJALTA
Ammattiasema
Tapaturman
uhreja
yhteensä
Tapaturmien aiheuttamat poissaolot
1-2 pv. 3-10 pv. 11-20 pv. 21- pv. Tuntematon
100 % %
Palkansaaj at 1648 100 12 49 14 20 5
- työntekijät 1290 100 12 47 13 22 5
- toimihenkilöt 358 100 10 57 15 12 6
Maatalousyrittäjät^ 207 100 18 26 20 29 7
Yrittäjät^ 78 100 24 44 6 22 4
Yhteensä 1933 100 13 47 14 21 6
1) Kts. taulu 1
TAULU 25. SAIRASPOISSAOLOT VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AJALTA
Ammattiasema
Yhteensä Poissaolokertojen määrä
Ei poissa- 
oloj a
1 kpl 2 kpl 3-8 kpl Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 81 16 2 1 0
- työntekijät 9260 100 81 16 2 1 0
- toimihenkilöt 8437 100 82 16 2 1 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 89 7 2 2 0
Yrittäjät 1322 100 92 7 1 0 0
Yhteensä 21453 100 83 14 2 1 0
1) Kts. taulu 1
TAULU 26. SAIRASPOISSAOLOPÄIVÄT VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AJALTA
Ammattiasema
Yhteensä Poissaolopäivien määrä
1 pv. 2-5 pv. 6-10 pv. 11-20 pv. 21- pv. Tuntematon
100 Z i
Palkansaaj at 3350 100 19 47 14 10 8 3
- työntekijät 1798 100 15 45 16 11 11 2
- toimihenkilöt 1552 100 24 49 12 8 5 3
Maatalousyrittäj ät 258 100 14 48 15 11 11 2
Yrittäjät1^ 113 100 20 40 ii 10 18 3
Yhteensä 3721 100 19 47 14 10 8 3
1) Kts. taulu 1
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TAULU 27. TOISTUVAT KIVUT TAI SÄRYT
Ammattiasema
Yhteensä On toistuvaa kipua tai särkyä
Niskassa
kaularangassa
hartioissa
Yläraajoissa Lanne-
ristiselässä
Alaraaj oissa
100 %2)
Palkansaajat 17696 26 22 28 21
- työntekijät 9260 29 26 34 25
- toimihenkilöt 8437 23 16 22 15
Maatalousyrittäjät1^ 2434 44 45 53 43
Yrittäjät^ 1322 31 26 38 27
Yhteensä 21453 29 25 32 23
1) Kts. taulu 1
2) Kaikista vastanneista (esim. 26 % kaikista palkansaajista on vastannut, että heillä on toistuvaa kipua tai 
särkyä niskassa, kaularangassa tai hartioissa)
Huom. Vastausvaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia.
TAULU 28. TYÖN RUUMIILLINEN RASITTAVUUS
Ammattiasema
Yhteensä Työ on ruumiillisesti
Erittäin
kevyttä
Melko
kevyttä
Melko
raskasta
Erittäin
raskasta
Tuntematon
100 2. %
Palkansaajat 17696 100 18 47 30 5 i
- työntekijät 9260 100 5 42 44 7 1
- toimihenkilöt 8437 100 33 52 13 1 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 0 13 69 16 2
Yrittäjät1^ 1322 100 12 50 32 5 2
Yhteensä 21453 100 16 43 34 6 1
1) Kts. taulu 1
TAULU 29. TYÖN HENKINEN RASITTAVUUS
Ammattiasema
Yhteensä Työ on henkisesti
Erittäin
kevyttä
Melko
kevyttä
Melko
raskasta
Erittäin
raskasta
Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 7 47 41 5 i
- työntekijät 9260 100 9 53 33 3 2
- toimihenkilöt 8437 100 4 41 49 6 1
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 5 51 36 4 5
Yrittäjät1^ 1322 100 5 33 50 9 3
Yhteensä 21453 100 6 47 41 5 2
1) Kts. taulu 1
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TAULU 30. TYÖN VAIHTELEVUUS
Ämmät tiasema
Yhteensä Työ on
Erittäin
yksitoik­
koista
Melko
yksitoik­
koista
Melko
vaihte-
levää
Erittäin
vaihte-
levaa
Tuntematon
100 Z %
Palkansaaj at 17696 100 4 20 55 21 0
- työntekijät 9260 100 6 27 52 14 1
- toimihenkilöt 8437 100 1 13 57 29 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 1 14 70 15 1
Yrittäjät^'* 1322 100 2 11 56 30 1
Yhteensä 21453 100 3 19 57 21 1
1) Kts. taulu 1
TAULU 31. TYÖTAHDIN MÄÄRÄYTYMINEN
Ammattiasema
Yhteensä Henkilö voi itse määrätä työtahtinsa
Täysin Osittain Ei voi Tuntematon
100 % %
Palkansaaj at 17696 100 40 47 13 0
- työntekijät 9260 100 43 42 15 0
- toimihenkilöt 8437 100 36 52 12 0
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 68 31 1 0
Yrittäjät 1322 100 53 37 8 2
Yhteensä 21453 100 44 45 12 1
1) Kts. taulu 1
TAULU 32. TYÖTAHDIN MUUTOS VIIME VUOSINA
Ammattiasema
Yhteensä Työtahti on viime vuosina
Kiristynyt
huomatta­
vasti
Kiristynyt
jonkin
verran
Pysynyt
ennallaan
Keventynyt
jonkin
verran
Keventynyt
huomatta­
vasti
Tuntematon
100 7. z
Palkansaajat 17696 100 15 32 39 10 3 3
- työntekijät 9260 100 15 28 42 10 3 3
- toimihenkilöt 8437 100 14 36 35 11 2 2
Maatalousyrittäjät^ 2434 100 10 32 31 22 5 1
Yrittäjät1^ 1322 100 15 29 34 14 6 2
Yhteensä 21453 100 14 32 38 12 3 2
1) Kts. taulu 1
TAULU 33 TYÖPAIKAN VAIHTOHALUKKUUS
Ammattiasema
Yhteensä Henkilö vaihtaisi työpaikkaa
Samalle
alalle
Eri
alalle
Ei vaihtaisi 
lainkaan
Tuntematon
100 % %
Palkansaajat 17696 100 18 29 51 3
- työntekijät 9260 100 15 36 47 3
- toimihenkilöt 8437 100 21 21 55 2
Maatalousyrittäjät 2434 100 3 22 69 6
Yrittäjät^ 1322 100 11 26 60 3
Yhteensä 21453 100 16 28 53 3
1) Kts. taulu 1
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TAULU 34. KUUMUUS TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 418 100 57 0 5 20 12 4 i
Kaivannaistoiminta 2 59 100 75 0 5 11 0 8 0
Teollisuus 3 4007 100 65 1 7 14 9 4 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 77 0 3 9 10 0 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 74 1 5 11 6 2 0
Kauppa 6 783 100 74 0 6 10 7 2 0
Liikenne 7 871 100 76 0 5 12 5 2 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 79 0 1 14 4 1 1
Palvelukset 9 1490 100 76 1 6 9 5 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 70 1 6 12 7 3 0
TAULU 34. KUUMUUS TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 175 100 87 0 6 i 2 0 4
Kaivannaistoiminta 2 26 100 90 0 0 10 0 0 0
Teollisuus 3 1448 100 86 0 5 5 • 3 1 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 96 0 4 0 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 93 0 2 2 1 1 0
Kauppa 6 1871 100 88 0 3 6 2 1 0
Liikenne 7 555 100 86 1 2 7 2 1 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 84 0 3 8 3 1 0
Palvelukset 9 3160 100 91 0 2 4 1 1 0
Yhteensä 1-9 8437 100 81 1 5 9 3 1 0
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TAULU 35. KYLMYYS TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % X
Maa- ja metsätalous i 418 100 27 0 ii 33 20 8 i
Kaivannaistoiminta 2 59 100 51 0 ii 20 5 13 0
Teollisuus 3 4007 100 66 1 6 15 7 4 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 39 2 10 20 17 10 2
Rakennus to iminta 5 1163 101 34 2 7 29 20 8 1
Kauppa 6 783 100 71 0 7 11 10 1 0
Liikenne 7 871 100 51 1 8 25 12 3 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 79 1 5 11 2 0 1
Palvelukset 9 1490 100 79 1 4 10 4 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 61 1 7 17 10 4 0
TAULU 35. KYLMYYS TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 175 100 55 4 14 18 7 0 2
Kaivannaistoiminta 2 26 100 90 0 0 10 0 0 0
Teollisuus 3 1448 100 86 0 5 6 2 1 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 88 4 0 8 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 71 0 6 16 4 2 0
Kauppa 6 1871 100 75 0 5 13 5 1 0
Liikenne 7 555 100 72 2 6 11 6 1 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 85 1 4 8 1 1 0
Palvelukset 9 3160 100 85 1 4 8 2 0 0
Yhteensä 1-9 8437 100 81 1 5 9 3 1 0
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TAULU 36. TÄRINÄ TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 418 100 48 0 7 27 9 9 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 60 ■ 0 15 5 11 8 0
Teollisuus 3 4007 100 66 1 6 15 7 4 0
Sähkö-, kaasu- .ja 
vesihuolto 4 171 100 73 0 5 11 4 5 . 2
Rakennu s t o imin t a 5 1163 100 75 1 6 8 7 3 0
Kauppa 6 783 100 94 0 3 2 1 0 0
Liikenne 7 871 100 68 1 8 12 6 4 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 98 0 1 0 1 0 0
Palvelukset 9 1490 100 96 0 1 2 0 0 0
Yhteensä 1-9 9260 100 83 1 4 6 4 2 0
TAULU 36. TÄRINÄ TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % 7
Maa- ja metsätalous i 175 100 94 0 2 2 0 0 2
Kaivannaistoiminta 2 26 100 88 0 12 0 0 0 0
Teollisuus 3 1448 100 97 0 1 1 0 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 100 0 0 0 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 95 0 3 1 1 0 1
Kauppa 6 1871 100 99 0 0 1 0 0 0
Liikenne 7 555 100 90 1 3 3 3 1 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 99 0 0 1 0 0 0
Palvelukset 9 3160 100 98 0 0 1 0 0 0
Yhteensä 1-9 8437 100 97 0 1 1 0 0. 0
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TAULU 37. VETOISUUS TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 80 1 5 9 4 1 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 20 0 16 30 21 13 0
Teollisuus 3 4007 100 45 1 9 23 14 7 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 55 6 2 20 7 8 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 37 1 i 24 18 12 1
Kauppa 6 783 100 53 1 7 20 14 5 0
Liikenne 7 871 100 41 0 10 27 16 6 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 76 0 10 £ 6 1 o
Palvelukset 9 1490 100 67 1 6 15 7 3 0
Yhteensä 1-9 9260 100 50 1 8 21 13 7 0
TAULU 37. VETOISUUS TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 175 100 83 0 0 9 5 0 2
Kaivannaistoiminta 2 26 100 76 0 12 0 12 0 0
Teollisuus 3 1448 100 73 1 8 13 3 1 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 83 0 8 0 8 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 72 0 8 14 4 3 q
Kauppa 6 1871 100 56 1 8 23 9 3 0
Liikenne 7 555 100 63 2 10 18 5 2 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 69 1 5 18 5 2 0
Palvelukset 9 3160 100 73 0 6 14 6 1 0
Yhteensä 1-9 8437 100 68 1 7 16 6 2 0
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TAULU 38. MELU TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
To imiai a
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 46 0 10 16 19 9 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 25 0 10 10 24 30 0
'j i;ol lisuus 3 4007 100 32 2 9 21 21 15 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 48 2 6 10 19 13 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 52 1 9 20 11 7 0
Kauppa 6 783 100 70 0 7 12 7 4 0
Liikenne 7 871 100 52 1 8 18 13 6 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 88 2 0 7 1 2 0
Palvelukset 9 1490 100 71 2 7 11 7 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 48 1 8 17 15 10 0
TAULU 38. MELU TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 175 100 86 2 4 6 0 2 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 64 0 0 12 12 12 0
Teollisuus 3 1448 10O 73 1 6 10 7 2 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 86 0 0 14 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 79 1 3 11 2 4 0
Kauppa 6 1871 100 80 1 5 8 5 0 0
Li ikenne 7 555 100 68 2 7 12 9 2 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 82 1 4 9 3 1 0
Palvelukset 9 3160 100 77 1 4 10 6 2 0
Yhteensä 1-9 8437 100 77 1 5 10 6 2 0
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TAULU 39. SAVUT, KAASUT JA HÖYRYT TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 Z z
Maa- ja metsätalous 1 418 100 66 i 8 15 5 4 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 55 0 5 27 0 13 0
Teollisuus 3 4007 100 61 1 8 15 9 6 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 68 2 10 ' 5 11 2 2
Rakennu stoiminta 5 1163 100 75 1 6 9 6 4 0
Kauppa 6 783 100 68 0 4 13 8 5 1
Liikenne 7 871 100 63 0 10 16 8 2 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 84 1 4 9 2 0 0
Palvelukset 9 1490 100 74 1 5 10 6 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 67 1 7 13 8 4 0
TAULU 39. SAVUT, KAASUT JA HÖYRYT TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 175 100 91 0 2 7 0 0 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 64 0 12 0 24 0 0
Teollisuus 3 1448 100 83 2 6 8 1 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 84 4 0 4 8 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 84 0 3 11 1 1 0
Kauppa 6 1871 100 88 0 4 5 3 1 0
Liikenne 7 555 100 81 1 6 8 2 1 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 94 0 1 3 0 1 0
Palvelukset 9 3160 100 91 0 3 4 1 1 - 0
Yhteensä 1-9 8437 100 88 1 3 5 2 1 0
- 2  4 -
TAULU 40. PÖLYT TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 80 i 6 7 3 3 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 49 0 5 11 16 20 0
Teollisuus 3 4007 100 45 2 9 21 13 9 1
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 67 2 10 9 7 3 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 40 1 12 19 18 9 1
Kauppa 6 783 100 76 2 6 7 5 4 0
Liikenne 7 871 100 65 1 8 19 5 1 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 61 5 13 11 6 4 0
Palvelukset 9 1490 100 73 1 6 9 8 4 0
Yhteensä 1-9 9260 100 56 1 9 16 11 7 0
TAULU 40. PÖLYT TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 175 100 88 0 3 6 • 0 0 2
Kaivannais toiminta 2 26 100 42 0 12 21 24 0 0
Teollisuus 3 1448 100 87 0 4 6 2 1 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 92 4 0 0 4 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 82 1 3 8 4 2 0
Kauppa 6 1871 100 85 1 5 7 2 1 0
Liikenne 7 555 100 85 2 4 3 4 1 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 91 0 3 4 1 0 0
Palvelukset 9 3160 100 90 0 3 4 2 1 0
Yhteensä 1-9 8437 100 87 1 4 5 2 1 0
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TAULU 41. ÄRSYTTÄVÄT TAI SYÖVYTTÄVÄT AINEET TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
____ . j
Erittäin 
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 Z %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 90 0 3 4 2 0 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 70 0 0 16 5 8 0
Teollisuus 3 4007 100 76 1 5 9 5 4 1
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 72 2 • 5 . 11 9 0 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 81 1 3 7 5 4 0
Kauppa 6 783 100 85 0 4 7 3 1 0
Liikenne 7 871 100 87 0 4 6 2 1 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 ' 291 100 69 2 5 15 6 3 0
Palvelukset 9 1490 100 76 1 5 10 6 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 79 1 4 8 5 3 0
TAULU 41. ÄRSYTTÄVÄT TAI SYÖVYTTÄVÄT AINEET TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 Z %
Maa- ja metsätalous i 175 100 90 0 10 0 0 0 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 100 0 0 0 0 0 0
Teollisuus 3 1448 100 91 1 2 5 1 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 86 0 5 0 9 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 95 1 2 1 1 0 0
Kauppa 6 1871 100 96 0 2 2 1 0 0
Liikenne 7 555 100 96 1 1 1 1 0 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 99 0 0 1 0 0 0
Palvelukset 9 3160 100 89 1 4 4 2 1 0
Yhteensä 1-9 8437 100 93 1 2 3 1 0 0
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TAULU 42. TOISTUVAT YKSIPUOLISET TYÖLIIKKEET TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa-- ja metsätalous 1 418 100 61 i 6 12 15 5 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 67 0 8 17 0 8 0
Teollisuus 3 4007 100 65 1 4 12 11 8 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 75 0 2 13 6 3 0
Rakennustoiminta 5 1163 100 76 1 4 10 6 3 0
Kauppa 6 783 100 78 0 3 10 7 2 0
Liikenne 7 871 100 74 0 3 12 7 3 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 68 3 6 14 3 6 0
Palvelukset 9 1490 100 76 1 4 9 6 3 1
Yhteensä 1-9 9260 100 70 1 4 11 9 5 0
TAULU 42. TOISTUVAT YKSIPUOLISET TYÖLIIKKEET TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Me 1 ko 
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % z
Maa- ja metsätalous 1 175 100 93 0 0 6 0 2 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 88 0 0 0 0 12 0
Teollisuus 3 1448 100 92 1 2 3 2 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 100 0 0 0 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 87 0 3 6 3 2 0
Kauppa 6 1871 100 85 0 3 6 4 2 0
Liikenne 7 555 100 80 1 3 7 7 2 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 76 0 4 11 8 1 0
Palvelukset 9 3160 100 89 0 1 4 4 i 0
Yhteensä 1-9 8437 100 87 0 2 5 4 i 0
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TAULU 43. VAIKEAT TAI EPÄMUKAVAT TYÖASENNOT TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 418 100 64 0 4 13 10 8 i
Kaivannaistoiminta 2 59 100 70 0 0 22 0 8 0
Teollisuus 3 4007 100 71 0 3 11 9 6 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 63 0 9 . 9 12 6 2
Rakennu stoiminta 5 1163 100 56 0 5 14 14 9 1
Kauppa 6 783 100 81 0 1 9 7 1 0
Liikenne 7 871 100 71 0 4 13 8 5 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 74 1 4 11 7 3 0
Palvelukset 9 1490 100 76 0 2 10 7 3 1
Yhteensä 1-9 9260 100 70 0 3 11 9 5 0
TAULU 43. VAIKEAT TAI EPÄMUKAVAT TYÖASENNOT TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous i 175 100 89 0 2 4 2 2 2
Kaivannaistoiminta 2 26 100 88 0 0 0 12 0 0
Teollisuus 3 1448 100 96 0 0 2 1 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 100 0 0 0 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 92 0 2 5 1 1 0
Kauppa 6 1871 100 90 0 1 5 4 1 0
Liikenne 7 555 100 87 1 1 7 3 1 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 90 0 1 5 4 0 0
Palvelukset 9 3160 100 85 0 3 6 5 2 0
Yhteensä 1-9 8437 100 89 0 2 5 3 1 0
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TAULU 44. KIIRE JA KIREÄ AIKATAULU TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko 
palj on
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 74 2 0 9 7 7 i
Ka ivanna i s t o imin ta 2 59 100 60 0 0 16 11 13 0
Teollisuus 3 4007 100 57 0 4 15 13 10 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 72 0 6 9 7 4 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 61 1 4 16 11 8 0
Kauppa 6 783 100 56 0 6 17 13 8 . 0
Liikenne 7 871 100 59 1 5 15 14 5 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 83 1 0 12 1 2 1
Palvelukset 9 1490 100 66 1 5 15 7 5 1
Yhteensä 1-9 9260 100 61 1 4 15 11 8 0
TAULU 44. KIIRE JA KIREÄ AIKATAULU TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
Vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 175 100 64 0 6 17 ' 9 4 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 79 0 0 10 12 0 0
Teollisuus 3 1448 100 96 0 0 2 1 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 63 0 4 24 0 8 0
Rakennustoiminta 5 335 100 53 0 3 24 11 6 2
Kauppa 6 1871 100 60 2 4 20 10 4 1
Liikenne 7 555 100 59 0 3 14 17 6 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 55 2 9 21 11 2 0
Palvelukset 9 3160 100 57 0 5 20 14 4 0
Yhteensä 1-9 8437 100 58 1 5 19 12 4 0
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TAULU 45. ÄKILLISET NOSTOT JA PONNISTUKSET TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 418 100 51 0 5 13 18 13 0
Kaivannaistoiminta 2 59 100 86 0 0 0 5 8 o
Teollisuus 3 4007 100 75 0 3 11 6 4 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 71 0 7 7 13 0 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 64 0 5 15 9 7 o
Kauppa 6 783 100 75 0 3 11 8 2 0
Liikenne 7 871 100 78 0 4 9 5 3 0
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 291 100 87 1 2 5 2 3 0
Palvelukset 9 1490 100 76 1 5 9 6 2 0
Yhteensä 1-9 9260 100 74 0 4 11 7 4 0
TAULU 45. ÄKILLISET NOSTOT JA PONNISTUKSET TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
...
Tunte­
maton
TOL 100 % %
Maa- ja metsätalous 1 175 100 95 2 0 2 2 0 0
Kaivannaistoiminta 2 26 100 100 0 0 0 0 0 0
Teollisuus 3 1448 100 97 0 0 1 1 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 100 0 0 0 0 . 0 0
Rakennu s t o imi n t a 5 335 100 95 0 4 1 0 0 o
Kauppa 6 1871 100 86 1 3 7 3 1 o
Liikenne 7 555 100 91 0 2 5 1 1 l
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 100 0 0 0 0 0 0
Palvelukset 9 3160 100 87 0 2 6 4 2 0
Yhteensä 1-9 8437 100 90 0 2 4 2 1 0
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TAULU 46. TAPATURMAVAARA TYÖNTEKIJÄT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toi niala
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 Z z
Maa- ja metsätalous i 418 100 35 i 13 18 13 20 0
Kaivaunaistoiminta 2 59 100 30 0 5 30 16 19 0
Teollisuus 3 4007 100 . 58 1 8 16 10 6 0
SVihkb-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 171 100 41 2 16 21 10 9 2
Rakennustoiminta 5 1163 100 37 2 9 23 14 14 1
Kauppa 6 783 100 76 0 8 9 5 2 0
Liikenne 7 871 100 54 2 6 20 9 7 ' 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta S 291 100 78 2 3 " 14 3 0 0
Palvelukset 9 1490 100 76 1 6 10 4 3 2
Yhteensä 1-9 ' 9260 100 59 1 8 16 9 7 1
TAULU 46. TAPATURMAVAARA TOIMIHENKILÖT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Toimiala ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
TOL 100 Z z
Maa- ja metsätalous - 1 175 100 75 2 9 6 • 2 4 3
Kaivannaistoiminta 2 26 100 76 0 0 12 12 0 0
Teollisuus 3 1448 100 90 0 3 4 2 0 0
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 4 67 100 91 4 0 4 0 0 0
Rakennustoiminta 5 335 100 83 0 4 6 4 3 0
Kauppa 6 1871 100 88 1 4 5 1 0 0
Liikenne 7 555 100 84 2 1 6 4 3 1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 799 100 98 0 1 1 0 0 0
Palvelukset 9 3160 100 88 0 4 5 1 1 0
Yhteensä 1-9 8437 100 89 1 3 5 2 1 0
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TAULU 47. KUUMUUS
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Me Iko 
vähär
Jossain
määrin
Me 1 k o 
paljon
Erittäin 
paljon
'....... J
Tunte­
ita t on
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 90 0 4 5 2 1 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 90 0 3 5 2 1 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 87 1 3 6 3 1 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 64 0 6 16 10 3 2
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 85 0 0 16 0 0 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 78 1 5 11 4 1 1
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 69 1 6 13 8 3 °
Palvelutyö 8 2436 100 73 1 6 12 6 2 1
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 94 0 0 3 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 79 1 5 9 5 2 1
TAULU 48. KYLMYYS
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tunte­
maton
100 % %
Tekni11inen, luo nnonti e- 
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 85 i 5 7 2 i 0
Hallinnollinen, tilin- 
pidollinen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 84 i 4 8 2 i 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 74 0 6 14 5 i 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 30 1 13 33 16 6 2
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 60 0 8 9 16 8 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 59 2 6 22 9 2 1
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 57 1 8 19 11 5 1
Palvelutyö 8 2436 100 82 1 4 9 4 1 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 66 3 3 23 3 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 71 1 6 14 7 3 1
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TAULU 49. TÄRINÄ
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen» luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 98 0 i i i 0 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ i 2832 100 98 0 i i 0 0 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 98 0 i i 0 0 0
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 59 0 5 21 8 7 1
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 45 0 15 0 31 9 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 70 1 9 13 6 3 1
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 83 1 5 5 4 2 1
Palvelutyö 8 2436 100 97 0 1 1 0 0 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 97 G 0 0 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 90 0 3 4 2 1 0
TAULU 50. VETOISUUS
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko 
palj on
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 77 0 5 ii 5 2 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
tekniUinen työ 1 2832 100 66 1 9 .18 5 2 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 53 1 8 25 10 2 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 83 1 4 9 3 1 1
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 38 0 15 16 31 0 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 45 2 10 28 12 4 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 43 1 9 23 15 9 1
Palvelutyö 8 2436 100 66 1 6 16 9 3 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 76 3 0 15 3 o- 3
Yhteensä 0-9 17696 100 59 1 8 19 10 4 0
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TAULU 51. MELU
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
... . . .
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % 7.
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 73 i 5 ii 7 3 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 81 i 4 9 4 1 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 85 i 4 6 4 0 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 56 i 9 ' 14 14 6 0
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 7 0 7 8 46 .32 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 55 2 9 18 12 5 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 38 i 9 21 19 13 0
Palvelutyö 8 2436 100 75 2 6 9 6 3 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 66 0 7 18 3 3 3
Yhteensä 0-9 17696 100 62 1 7 14 11 6 0
TAULU 52. SAVUT, KAASUT JA HÖYRYT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 87 i 4 6 2 i 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
tekniUinen työ 1 2832 100 91 i 3 4 2 i 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 91 0 2 5 1 0 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 74 1 7 12 4 3 0
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 46 0 0 38 16 0 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 70 1 9 14 5 2 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 63 1 8 14 9 5 0
Palvelutyö 8 2436 100 76 1 5 10 5 3 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 87 0 5 6 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 77 1 5 10 5 3 0
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TAULU 53. PÖLYT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin 
palj on
Tunte­
maton
100 X %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 87 i 5 5 2 i 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 91 i 2 5 1 0 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 84 i 5 8 3 1 0
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 82 1 6 . 6 3 1 1
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 29 0 0 14 23 34 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 73 2 7 13 4 1 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 45 1 10 21 14 9 1
Palvelutyö 8 2436 100 75 2 6 7 7 3 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 93 0 5 0 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 71 1 6 11 7 4 0
TAULU 54. ÄRSYTTÄVÄT TAI SYÖVYTTÄVÄT AINEET
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä, haittaavaa rasitusta
Ammatti ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % X
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 87 i 4 5 2 i 0
HallinnoUinen, tilin- 
pidollinen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 99 0 0 1 0 0 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 96 0 2 2 1 0 0
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 90 0 4 4 1 1 0
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 84 0 0 16 0 0 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 94 1 3 2 1 0 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 76 1 5 9 5 4 0
Palvelutyö 8 2436 100 78 2 4 10 5 2 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 91 0 3 3 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 85 1 4 6 3 2 0
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TAULU 55. TOISTUVAT YKSIPUOLISET TYÖLIIKKEET
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko 
palj on
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 92 0 i 3 3 i 0
Hallinnollinen, tilin­
pidon inen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 80 0 4 9 5 2 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 90 0 2 4 4 1 0
Maa- ja raetsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 66 1 5 10 13 5 0
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 66 0 0 16 9 8 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 74 1 4 10 7 3 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 69 1 4 11 9 6 0
Palvelutyö 8 • 2436 100 76 1 4 11 7 3 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 93 0 5 0 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 78 1 3 8 7 4 0
TAULU 56. VAIKEAT TAI EPÄMUKAVAT TYÖASENNOT
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 87 0 2 5 4 2 0
Hallinnollinen, tilin- 
pidollinen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 92 0 1 4 3 1 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 89 0 2 5 3 0 0
Maa- ja metsätaloustyÖ, 
kalastusala 3 552 100 71 0 3 10 8 7 2
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 74 0 0 9 9 8 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 79 1 3 10 6 3 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 67 0 3 13 11 6 1
Palvelutyö 8 2436 100 79 0 3 8 7 3 1
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 94 0 4 0 0 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 79 0 3 8 7 3 0
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TAULU 57. KIIRE JA KIREÄ AIKATAULU
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 54 i 5 21 14 6 0
Hallinnollinen, tilin- 
pidollinen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 61 i 6 18 11 3 1
Kaupallinen työ 2 1264 100 61 i 4 20 11 4 1
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 71 i 1 11 9 7 1
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 59 0 0 9 25 7 1
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 58 2 4 16 14 6 0
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 58 1 5 15 12 10 0
Palvelutyö 8 2436 100 67 1 3 15 9 6 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 78 0 3 14 0 3 3
Yhteensä 0-9 17696 100 60 1 5 17 12 6 1
TAULU 58. ÄKILLISET NOSTOT JA PONNISTUKSET
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti ny työ­ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 %. %
Teknillinen, luonnontie­
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 88 0 2 5 3 2 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 99 0 0 1 1 0 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 81 1 3 9 4 2 0
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 59 1 5 11 14 11 0
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 83 0 0 0 9 8 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 82 0 3 8 4 3 1
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 72 0 4 12 8 4 0
Palvelutyö 8 2436 100 80 0 4 9 5 2 0
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 97 0 0 0 0 0. 3
Yhteensä 0-9 17696 100 82 0 3 8 5 3 0
TAULU 59 TAPATURMAVAARA
Yhteensä Ei esiin- Aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Ammatti
ny työ­
ympäris­
tössä
Ei aiheu­
ta hait­
taa
Melko
vähän
Jossain
määrin
Melko
paljon
Erittäin
paljon
Tunte­
maton
100 % z
Teknillinen, luonnontie- 
teellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanisti­
nen ja taiteellinen 0 3606 100 87 i 4 7 2 i 0
Hallinnollinen, tilin­
pidolleen ja konttori- 
teknillinen työ 1 2832 100 97 0 1 1 0 0 0
Kaupallinen työ 2 1264 100 84 1 6 • 7 2 1 0
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 3 552 100 46 1 11 16 11 15 1
Kaivos- ja louhintatyö 4 41 100 29 0 0 16 23 33 0
Kuljetus- ja liikennetyö 5 1204 100 61 3 5 16 9 6 1
Teollinen työ, koneen- 
hoito ym. 6/7 5662 100 53 1 9 18 11 8 1
Palvelutyö 8 2436 100 78 0 6 10 4 2 1
Muualla luokittelematon 
työ ja työvoima 9 99 100 73 0 8 14 3 0 3
Yhteensä 0-9 17696 100 73 1 6 11 6 4 1
